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ABSTRAK 
 
Rifqi Adhityatama, 2017. Pengaruh Kolom Pasir Kelompok Pada Tanah Lunak 
Sebagai Drainase Vertikal Dua Arah. Skripsi. Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Universsitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Pembangunan sebuah konstruksi bangunan selalu berada di atas tanah. 
Karakteristik tanah menjadi salah satu faktor penting didalamnya. Salah satu 
pekerjaan tanah yaitu penambahan atau penimbunan tanah. Permasalahan yang 
sering terjadi pada timbunan tanah adalah penurunan tanah yang relatif lama dan 
tidak merata yang mengakibatkan rusaknya bangunan yang terdapat diatasnya. 
Penelitian ditunjukkan untuk melihat perilaku penambahan lapisan pasir pada 
dasar drum sebagai drainase vertikal yang dilihat dari penurunan pada plat besi 
pada saat dibebani beban pada tanah uji dengan kolom pasir. Pengujian dilakukan 
dengan pemberian beban pada tanah dengan kedalaman 15 cm, dan tanah dengan 
kedalaman 25 cm. Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan kolom pasir 
mampu menambah kecepatan penurunan sebesar 0,8180 mm pada kedalaman 25 
cm dan 0,5913 mm pada kedalaman 15 cm. Penambahan kolom pasir juga mampu 
mengurangi nilai Cv dan menaikkan nilai Cc pada konsolidasi. Penambahan 
drainase vertikal kolom pasir dapat mempercepat penurunan yang akan terjadi. 
 
 
 
Kata kunci : tanah, drainase vertikal, kolom pasir. 
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ABSTRACT 
Rifqi Adhityatama, 2017. Influence of Group Sand Column on Soft Soil as Two-
way Vertical Drain. Thesis. Civil Engineering Departement,Faculty of 
Engineering, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Construction of a building is always above the ground. Soil characteristics 
become one of the important factors. One of the land works is the addition or 
stockpiling of the soil. The problem that often occurs in landfill that the settlement 
is relatively long and uneven that resulted  the destruction of the buildings. The 
study was shown to look at the behavior of sand columns and sand layer on the 
drum base as a vertical drain seen from the settlement in the iron plate when 
loaded over the tested soil without and with the sand column. The test is done by 
loading the soil without vertical drain, sand column with 15 cm depth, and sand 
column with 25 cm depth. The results showed that the addition of sand column 
was able to increase the settlement speed by 0.8180 mm at a depth of 25 cm and 
0.5913 mm at a depth of 15 cm. Addition of sand columns is also able to reduce 
the vallue of Cv and increase the value of Cc in consolidation. The addition of 
vertical drain of sand columns can accelerate the settlement that will occur.  
 
 
Keywords : soil, vertical drain, sand column. 
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